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(第二表)西 班牙國乗用自動車輸入額7)
来 國 工りの
輸 入 額輸入額合計
 
??
10,290,000弗
5,6053000弗
586Sooo弗
334,000弗
17,240,000弗
IO,lgO,∞0弗
1,lg6,000弗
1,980,000弗
1929
1930
1931
1932(IIケノヨ)
(第三表)西 班牙國ゴムタイヤ輸入額8)
来 國 よ りの
輸 入 嶺輸入額 合計
 
??
3・602・715弗
3,136,222弗
800,340弗
133,052弗
7,897♪826弗
6,361,880弗
2,340,178弗
1,553,36t弗
1929
1930
1931
1932(loケ月[、
?
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(第四表)米 ・伊 貿易統 計9)
(軍位 百萬弗グ
来 國 へ の
輸 出 額
来 國 よ むの
輸 入 額
 
?
?
??
?。
?
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?
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(第五表)米 國外國貿易額t2)
(軍位 百萬弗)
貿 易 尻
 
?
????
年 次
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
841
782
334
289
225
478
236
33
261
1,134・
859
4,400
3,・61
ゑ,090
1,323
1,450
1,655
2,047
2、4・23
3,084
・1
,960
2,3【8
5,24t
3,843
) .2、424
1,612
1.675
2,133
2,283
2,456
3,345
3,094
3,iプ7
Ig29
1930
193!
Ig32
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
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(第六表)農 産物及其他生産物輸出鞭13)
.(軍位 百萬弗)。
?
?
?
?
?
?
?????? ??年 ≡欠
1929
噌
1,693 32.8. 3,464 67.27
1930一 1,201 31.8
Ψ
2,580
百
68.2
'I
g31 821 34・5 1,557 65.5
Ig32 662. 42・0. 9享4 .58.o
Ig33 694 42・2 953 一57.8
Ig34 733 34・9 1勇367 65.1
Ig35. 747 33・3
nl;496・66.7
Ig36 ツ09 29・3 一1,709
→
'
7d6.
Ig37 79∫ 24.1 一2り500 75・9
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(第七表).米國輸出商品の世界輸
出貿易に於 ける減退率17)
世界輸出額にi蜀する
来 國 輸 出額i封比
Ig29年 Ig32年
 
?
口「・
ロロ
 
?
12-16%
15-20%
4-・6%
4%
5%
15L25%
18%?
?
?
?
?
?
?
60-75%
3040%
40-60%
10-12%
Io%
15%
40-60%
30%
78%
13%
Io%
27%
65%
85%
go%
80-go%
豚 肉(罐 詰な除く)
鰯
皮'
夢
唐
(罐
蜀
'詰)
革
芽
黍
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?
?
?
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?
?
?
?
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?
?
?
獲 聲 映 窩 機 械
活動爲眞用 フイルム
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(第八表ゲ 米嗣主要輸出品債額 と生産額 との上ヒ率・)
輸 出 額 の 生 産 額 にi野す ろ 比 率 ・
Ig23年Ig29年 ・Ig33年Ig37年
36.1%
43.7%
3.3%.
44.9%
2,2%
15.7%
2&8%
36二1%
2T・7%
49.6%?
27.8%
32.7%
13.3%
Io.6%
Io.1%
26.7%
39.2%
65.6%
4.1%
45.o%
6.6%
&7%
26.1%
39.1%
20.8%
54.5%
31.9%
4王ρ%
II.2%
29.8%
7.3%
3α2%
41.2%
54.8%
2.6%
41.o%
Io.3%
12.2%
53・5%
46.o%
22.8%
60.8%
35.1%
36.2%
13.3%
25.1%
129%
II.6%
36.2%
4&7%
2.3%
49.8%
15.8%
Ig.4%
39.8%
24.1%
1&8%
63.o%
29.2%
41.6%
12.7%
16.5%
3.8%
3.3%
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悌充表),綱通醜 鏑 緬翻 組織曲・7)
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函務省
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画 名
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ァ
?
?
?
?
?
?
?
ヵ
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
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?
?
??
??
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
締 結 年 月 日
Ig3∠卜8.24
1935・2・27、
:
、935.3.・8:∫
息1935・5・25
・Ig3S・2・2
.
1935・II・15":
・g36・2…-
Ig36.1.9
,・93S'.・2.・8ご
1935・9・13
・93q・4・24` ...L
Ig36.5.6
1936.3.II・ 幽
・g365.・8ヒ
・937
.:…g
I936・II.28
1938.3.7
'
1938。8.6
1938.II.7
1939・4・1
.・939・1・・6
r
勧 麗 年顛
L
互934・9・3'
'
Ig3S.5.1
193S..6.3
ノ
.1935.&5
,lg3『 ・1・1
・93昏 …
`
・936.・.・
・936.・.・5,
Ig36.'3.2
:写936;5・20
-Ig36 .・(乳15
㌦Ig36.『6.15
・Ig36.lo.1
・互936
.k.2
1937・5・31
エ937.8.2
、lg38・4・'6
.・938.・α ・3
二
、手939。『1・Il
Ig39・5・5-"/t
,
・lg子?　6暖 昌
`「
註::欝耀撒 鼠野 繍 　騨 叫
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〉
?
?
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?
?
?
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?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
、
?
分
鷲 年119虻
i9345年李 均Jg34-5年亭 均
?
百
1937年
Ig36年
増 減
1938年
Ig37年
Ig39年
lg38年
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+62.8%
+3L7%
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+57・5%
+II.2%
+4・.6%
+29.3%
+36.2%
+40.1%
-36.f%
-7.5%
+8.1%
-4 .5%
十2.7%
757i)
9922)
2,208
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-36.4'%
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+18.3%
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米 國 外 國 貿 易 推 移41)(1≧)34年'-Ig3り年)(第十P表)
額(軍 位百萬弗)
エ937年 /i9364i
 
??
Ig39年Ig39年
893
(36.4%)
1,563
(63.6%)
`2
,456・
1,255
(37・5%)
'2
,090
(62.5%)
3,34S
1,758
(56.8%)
1,336
(43.2%)
3,094
1,901
(59.8%)
1,277
(40.2%)
3,177
輸 出(再酬 ヲ含ム)
互 恵 通 商 協'定 國
?
?
、?
?
非 協
岡 纏
1,031
(42.9%)
1,392
(57.1%)
2,423
1,218
(39.5%)
1,865
(60.5%)
3ρ84
1,155
(58.9%)
806
(41.1%)
1,960
1,387
(s9.4%)
931
(40.6%)
2,318
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互 悪 通 商三協 定 國
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註1)エ クデ ドラ・イギ リス(ニ ユ ーフ アウ ン ドラン ド及 殖民地 含 マル)ト ル コ及 ヴエ ネズエ ヲ諸國 ヲ含マ ズ
2)エ クァ ドラ・及 イギ リス(植 民地 ヲモ 含ム)ヲ 含マ ズ。`
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(第十三表)地 域別協定國との貿易趨勢
輸.入(軍 位百 萬 弗)
醐 刻 嚇1%
一
・g38年1%卜939年1%地 域 別
Ioo
'
29.7
24・5
21.6、
25・2
1,387
398
340
299
350
Ioo
28.7
22・5
24・9
23・9
1,135
331
260
?
?
】【00
5平5
25.9
13.5
9・1
1,901
978
493
257
173
Ioo
52.1
26.6
12.0
9・3
1.758
916
468
211
163
協定薗合計
欧 羅 巴1)
北 米2)
中 宙 来3)
其 他4)
(備考)1)ベ ルギ ー.ス ウ エ デ ン.オ ラ ンダ本 國.ス ウヰ ス.フ?ン ス本 國.7イf'ラ ン ド及 イ}fリス ヲ含 ム。
2)カ ナダ0
3)キ ユ ーバ.ハ イチ.ブ ラ ジル.ホ ンヂユラ ス.コ ロ ンビア.グ ア テマ ラ.ニ カ ラグ ア 、エnサ アル がア
ドラ.コ スタ リカ.エ クア ドラヲ含 ムo-
4)オ ラ ンダ旙 領,フ ラ ンス 贋領及 イギ リス眉 領.植 民地 ヲ含 ム6
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